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1. INTRODUCCION 
 
Hostal la Galería es una pequeña empresa reinaugurada en el año 2011 luego de 
atravesar por un cierre casi definitivo durante 4 años por sus anteriores propietarios.  
 
La Galería es administrada bajo los fundamentos empíricos de los dueños y 
caracterizada por la ineficiencia económica, lo cual es en mayor medida producto de 
la ausencia de planeación y los estudios previos de mercado, técnico, administrativo, 
legal y financiero los cuales constituyeron el foco del análisis en el presente trabajo. 
 
La toma de decisiones en la puesta en marcha del Hostal no contempló el análisis de 
los riesgos o inconvenientes que se podían generar, fue así como gestionaron 
recursos por medio de entidades financieras para la puesta en marcha del hostal sin 
contar con un diagnostico financiero que mostrará el capital necesario para adecuar 
el inmueble a las condiciones del negocio.  
 
Los recursos obtenidos no fueron suficientes para adecuar todas las habitaciones 
con las que contaba el Hostal haciendo que este en el mes de octubre de 2011 se 
inaugurara sin poder utilizar su máxima capacidad instalada, con pocos servicios 
adicionales y con una pobre identificación del mercado objetivo. Desde ese momento 
y hasta la fecha (junio de 2012), el flujo de caja del negocio continua negativo y los 
flujos de entrada no alcanzan a cubrir con las obligaciones pre operativas del hostal.    
 
En este trabajo se realizó un diagnostico financiero y se  evaluaron alternativas como 
creación de nuevos servicios y/o productos que podrían servir de apoyo al hostal 
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para la generación de los flujos de efectivos necesarios para el desarrollo de las 
actividades operativas del negocio. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Con el fin de obtener información sobre estudios relacionados con el problema de la 
presente investigación, a continuación se describen los trabados encontrados. 
 
“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HOSTAL 
THE IMPERIAL EN EL SECTOR DE LA MARISCAL”, desarrollado por Gabriel 
Enríquez Zurita de la Universidad de Especialidades Turísticas, Ecuador, año 2011, 
El desarrollo del trabajo de investigación tuvo como objeto principal el Mejoramiento 
Integral del Hostal – Restaurante ¨¨The Imperial¨ en el sector de la Mariscal en la 
ciudad de Quito. 
 
Se fundamenta en la aplicación de Técnicas de Gestión para lograr la Calidad, así 
como para contribuir a la solución de problemas organizacionales y al logro de los 
siguientes objetivos: I) Identificar las diferentes falencias de las áreas administrativas 
y operativas para encaminarlas a un buen funcionamiento, aplicando principios de 
Administración General, 2) Aumentar la productividad a través del control de 
procesos, incrementar las ventas y fidelizar a sus clientes, y 3) Estandarizar los 
niveles de calidad. 
 
Las conclusiones obtenidas por este estudio contempló que El Hostal-Restaurante ha 
tenido un manejo un tanto empírico, no se ha tenido mayor conocimiento respecto a 
procesos hoteleros, pero su dirección ha hecho lo posible para poder mantenerlo en 
el negocio; tiene oportunidades de crecer en el mercado al cual se está dirigiendo, 
con la implementación de mejoras tanto en su infraestructura como en el servicio, 
tendrá a corto plazo mejores ingresos y la ocupación aumentará; la capacitación del 
personal periódicamente es necesaria para tener mejores resultados, ya que los 
clientes esperan cada vez un mejor servicio; las mejoras en la infraestructura del 
hostal son parte fundamental para poder ser competitivos. 
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“DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA PROMOTORA HOTEL SAN 
FRANCISCO PLAZA S.A”, desarrollado por Alejandra Maria Uribe Llano y Luz Dari 
Montoya Palacio. Universidad de Medellin, 2010. 
 
 A través del desarrollo de este trabajo en Promotora Hotel San Fraancisco Plaza 
S.A. se realizó el diganostico financiero con el fin de brindarle a la organización 
herramientas de la teoría financiera para ser implementadas y aplicadas al análisis 
financiero de la empresa que faciliten la toma de decisiones.  
 
La estructura del trabajo se desarrolla atendiendo a las necesidades de la Gerencia 
del hotel, enfocandola en teóricas tales como: indicadores financieros de liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad, Ebitda, margen de utilidad y valor económico 
agregado EVA. Con la finalidad de sel aplicada al logro de los objetivos, planes y 
programas finacnieros al interior de la organización para garantizar la eficiencia, 
eficacia y efectividad de sus operaciones. 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HOSTAL RESIDENCIAL “ EL 
CASTILLO” EN LA CIUDAD DE QUITO, Elaborado por Alexandra Cecible Méndez 
Chala para optar el titulo de Ingeniera en Gestión Hotelera de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial, Ecuador, Junio de 2009. 
El objetivo principal de esta investigación es presentar una propuesta de 
mejoramiento integral de procesos para renovar y proporcionar los diferentes 
servicios que el Hostal Residencial “El Castillo” puede ofrecer, satisfaciendo las 
necesidades de sus clientes. Logrando esto a través de la divulgación de 
recomendaciones dirigidas principalmente a fortalecer el portafolio de servicio que 
ofrece el hostal exponiendo que la diversificación de los productos puede generar 
mayor demanda, vigilancia de los procesos básicos para realizar las acciones 
correctivas inmediatas que se necesiten cuando el servicio lo amerite, motivación al 
personal, contratación de personal con habilidades necesarias para el trabajo. Para 
llegar a estas recomendaciones se realiza un análisis del mercado, diagnostico 
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situacional, analizando la situación actual de los procesos administrativos de la 
empresa, análisis de la competencia, análisis FODA. Con esto se entregan 
propuestas de mejoramiento por áreas específicas existentes, implementación de 
servicios nuevos, estableciendo estrategias competitivas como la creación de nuevos 
productos para el aumento del flujo de ingresos de  la empresa. 
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3. PROBLEMA 
 
3.1 Planteamiento Del Problema 
 
El presente trabajo de investigación ha centrado la atención en la situación financiera 
por la que atraviesa el Hostal La Galería E.U. ubicado en el centro histórico de la 
ciudad de Santa Marta, que  como en la mayoría de este tipo de hoteles fue creado 
por sentido común y tradicional sin contar con un estudio previo de la viabilidad y/o 
factibilidad que permitiera un mejor desempeño empresarial. 
 
Cabe resaltar que la viabilidad de un proyecto busca determinar si éste se puede 
realizar teniendo en cuenta los aspectos del mercado, operación, organización y 
financiero.  Este estudio se hace por medio de un análisis detallado del mercado 
(incluyendo demanda, oferta, precios, competencia), una evaluación organizacional 
del negocio hotelero y una evaluación de tipo financiero del proyecto que conste de 
presupuestos, pronósticos y cálculos de rentabilidad. 
 
El hecho de comenzar a operar sin contar con el estudio de viabilidad ha llevado a 
equivocaciones en la toma de decisiones de los dueños del Hostal La Galería acerca 
de la preferencia de sus clientes potenciales, de la forma de promoción, de las 
estrategias para enfrentar a la competencia, de la estructura contable,  de la 
capacidad instalada, entre otras. 
 
Es así como en la actualidad el Hostal La Galería enfrenta una crisis financiera 
debido a que sus ingresos operacionales no alcanzan a cubrir sus costos operativos 
y como es de suponerse la rentabilidad esperada de los accionistas es negativa.    
 
En conclusión, el problema principal radica en que carece de un diagnostico integral 
que evidencie la situación real y que permita a los dueños del Hostal tener una base 
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para la toma decisiones financieras y administrativas que contribuyan al aumento de 
la rentabilidad de la inversión.  
 
3.2 Formulación Del Problema 
 
Pregunta General 
 ¿Cuál es la situación real del Hostal la Galería E.U. en lo atinente a los 
aspectos de mercado, técnico, administrativo y financiero? 
Pregunta Específica 
 ¿Cuáles son las características del mercado en el que se desarrolla el Hostal 
la Galería E.U.? 
 
 ¿Cuál es la capacidad instalada que posee el hostal y los costos operativos 
que acarrea? 
 
 ¿Cuáles son las necesidades de recurso humano y cargos para la ejecución 
de los servicios prestados en el Hostal? 
 
 ¿Cuál es la capacidad financiera de la empresa y el flujo de caja que dispone 
para operar? 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 General 
 
 Realizar un diagnóstico integral del Hostal la Galería E.U. para el periodo 2012 
 
4.2 Específicos 
 
 Elaborar un estudio de mercado que identifique las características del sector, 
la demanda y la competencia. 
 
 Construir un estudio técnico que establezca la capacidad instalada que posee 
la empresa para operar y los costos operativos que acarrea. 
 
 Plantear un estudio administrativo que contemple las necesidades de personal 
y cargos para la ejecución de los servicios prestados. 
 
  Realizar un estudio financiero que demuestre la capacidad financiera de la 
empresa y el flujo de caja que dispone para operar 
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5. JUSTIFICACION 
 
Hostal la Galería E.U., es una microempresa que compite dentro del sector turístico 
de la ciudad de Santa Marta. 
La importancia de este estudio, es que permitirá mostrar en detalle el diagnóstico de 
la empresa y los posibles nodos críticos, con el fin de optimizar los resultados 
obtenidos y conseguir su consolidación en el sector. 
Este trabajo arrojará planteamientos de estrategias tanto financieras como 
administrativas que sirvan de base a los dueños del negocio para la toma de 
decisiones las cuales permitan  cumplir con la maximización de beneficios 
económicos y contribuyan al logro de los objetivos de la empresa, igualmente 
enriquecerá el  inventario de conocimientos de la Universidad del Magdalena y 
servirá como punto de referencia para posteriores estudios adelantados por 
estudiantes de pregrado y postgrados. 
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6. MARCO TEORICO 
 
En virtud de los estudios que se realizaron con el fin de revelar los puntos críticos 
desde los ámbitos del mercado, la capacidad instalada, el recurso humano y 
financiero, se describen las teorías consultadas para el desarrollo del presente 
estudio. 
- Teoría de la preferencia de los consumidores 
El estudio de la conducta de los consumidores implica tres etapas:  
1) Las preferencias de los consumidores: Para describir las razones por las que las 
personas prefieren un bien a otro.   
2) Las restricciones presupuestarias: Las personas tienen una renta limitada. 
3) La combinación de las preferencias de los consumidores y las restricciones 
presupuestarias se utilizan para determinar las elecciones de los consumidores.  
 
Las preferencias de los consumidores: 
La cesta de mercado es una lista de una o más mercancías. Puede que los 
consumidores prefieran una cesta de mercado a otra que contenga una combinación 
diferente de bienes. Posee tres supuestos básicos: 1) Las preferencias son 
completas. 2) Las preferencias son transitivas. 3) Los consumidores siempre 
prefieren una cantidad mayor de cualquier bien a una menor.  
Las curvas de indiferencia representan todas las combinaciones de cestas de 
mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a una persona.  
Los mapas de curvas de indiferencia son un conjunto de curvas de indiferencia que 
describen las preferencias de una persona por todas las combinaciones de dos 
mercancías: Cada una de las curvas del mapa muestra las cestas de mercado entre 
las que es indiferente la persona. 
Por último, las curvas de indiferencia no pueden cortarse. De lo contrario, se violarían 
los supuestos en los que se prefiere una cantidad mayor a una menor. 
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La relación marginal de sustitución (RMS) cuantifica la cantidad de un bien a la que 
un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro. Se mide por la 
pendiente de las curvas de indiferencia1 
- Análisis FODA 
Es una herramienta de carácter gerencial válida para las organizaciones privadas y 
púbicas la cual facilita la evaluación situacional de la organización y determina los 
factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la empresa. Estos factores se 
convierten en amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, 
el desarrollo o alcance de la misión, la visión, los objetivos y las metas de la 
organización. 
Igualmente, permite hacer un análisis de los factores internos, es decir, de las  
fortalezas y debilidades de la empresa2. 
- Punto de Equilibrio 
El análisis de costo – volumen –utilidad proporciona una visión general del proceso 
de planeación, brinda un ejemplo concreto de la importancia de comprender el 
comportamiento del costo, es decir la respuesta de los costos a diversas influencias. 
 
El punto de equilibrio es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los 
ingresos totales y los gastos totales son iguales, es decir no existe ni utilidad ni 
pérdida  
 
Método De La Ecuación 
 
Utilidad neta= ventas – gastos variables – gastos fijos 
Ventas= precio de venta por unidad X unidades 
                                                          
1 Pindyck Robert, Rubinfeld Daniel. Microeconomía, Pearson Prentice Hill, quinta edición . 
2 Zambrano Barrios, Adalberto. Planificación Estratégica, editorial texto CA, 1ra edición 2006 págs. 84-87 
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Gastos Variables= gastos variable por unidad X unidades 
 
- Flujo de Caja Libre 
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 
determinar: 
 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 
liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 
rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 
 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son 
la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 
 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 
que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 
económica. 
Los flujos de liquidez se pueden clasificar en: 
1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de 
las actividades económicas de base de la compañía. 
2. Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los 
gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la 
compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.) 
3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado 
de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, 
emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos3. 
                                                          
3 Brealey Myers (2008). Principios de Finanzas Corporativas. Mc. Graw Hill. 
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- Proyecciones Financieras 
Las Proyecciones Financieras permiten estimar la evolución futura de una empresa 
en el horizonte temporal del medio y largo plazo, con base a los cambios del entorno 
y a sus estimaciones sobre las variables críticas del negocio, cuantificando su 
impacto en la situación económica y financiera de la empresa. 
Además, las proyecciones financieras constituyen un elemento crítico en el inicio de 
la actividad de la empresa o ante la toma de cualquier decisión estratégica o de 
inversión. 
Permiten anticipar efectos no deseados y, en consecuencia, realizar las acciones 
correctivas oportunamente4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Ortiz Anaya, Hector. Ortiz Niño, Diego. Proyecciones Financieras. Universidad Externado de Colombia, Segunda Edición. 
Bogotá, 2009 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el fin de generar la claridad suficiente del tema tratado, se definen algunos 
conceptos claves para la comprensión del presente estudio, estos son:  
 
Hostal:  
Establecimiento de menor categoría que un hotel donde se presta servicios básicos 
de alojamiento y alimentación en algunos casos. 5 
Categoría Migratoria:  
Diferentes categorías de ingresos de extranjeros al país, se subdividen básicamente 
en: 
Visitante Temporal: 
Extranjero que ingresa al país con el ánimo de no establecerse en el. Lo puede 
realizar por cualquiera de las siguientes opciones: Desarrollar actividades de carácter 
periodístico para cubrir un acontecimiento especial, al periodista, reportero, 
camarógrafo o fotógrafo o a quien haga parte del equipo periodístico y acredite tal 
calidad; Para efectuar contactos y actividades comerciales o empresariales; Para 
participar en actividades académicas, en seminarios, conferencias, simposios, 
exposiciones; cursos o estudios no regulares, que en todo caso no superen un 
semestre académico.6 
Temporal Trabajador:  
Extranjero que pretende radicarse en el país con permanencia mayor a dos años y 
que no puede ausentarse del territorio colombiano por más de 180 días. Por 
cualquiera de los sgte conceptos: contratado por empresa, entidad o institución, 
pública o privada, o persona natural, que pretenda ingresar o permanecer en el país 
                                                          
5
 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=411111 
6
 http://consuladocolombiala.org/servicios/110-visitante-temporal?catid=47%3Avisas 
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para efectuar un trabajo o actividad en su especialidad, o prestar capacitación 
técnica; acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior, 
o acuerdos interadministrativos en áreas especializadas  entre otros.7 
Ecoturismo:  
Nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un 
enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 
preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y 
sensibiliza a los viajantes.8 
Mercado Backpacker O Mochilero: 
La persona que viaja de forma económica, generalmente con una mochila a sus 
espaldas. Sin embargo, detrás de este término se esconde algo más, una actitud y 
una filosofía. Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta importancia 
al lugar de destino como al propio viaje o desplazamiento. 
A diferencia del turismo tradicional, el movimiento mochilero busca un contacto más 
cercano y auténtico con la cultura local, sin guías, sin programas cerrados y con toda 
la flexibilidad del mundo para variar el itinerario en un momento dado. 
Flash Packers:  
Viajeros entre 25 y 35 años que se niegan a abandonar la rústica mochila al hombro, 
pero que la llenan de tecnología, como GPS, teléfonos o computadores. Además, 
optan por ropa especializada y hostales de mejor calidad. 
Hostal World :  
Pagina Web, Principal sitio de reservas en lengua español en el mundo, donde 
gratuitamente se inscriben los hostales sirviendo como punto de referencia para la 
escogencia por parte de turistas extranjeros. 
                                                          
7
 http://www.cancilleria.gov.co/services/colombia/visas/temporary/worker 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
El presente trabajo desarrolló el siguiente procedimiento para analizar la información 
recopilada y realizar así las conclusiones correspondientes: 
 Recopilación de información obtenida de las fuentes primarias: 
La información obtenida corresponde a los registros contables de la empresa, 
las facturas de ventas expedidas y los libros de registros de huéspedes. 
 
 Recopilación de información obtenida de las fuentes secundarias: 
Esta fuente corresponde a los estudios realizados alrededor del tema objeto 
de análisis y las estadísticas e información presentados por entidades oficiales 
acerca del sector turístico. 
 
 Organización y tabulación de la información obtenida: 
En esta fase se realizó el análisis de la información obtenida con el fin de 
extraer los datos relevantes para el estudio, además se tabularon los datos 
estadísticos y se graficaron los resultados obtenidos. 
 
 Aplicación de las teorías financieras y administrativas: 
En esta etapa se analizaron los datos financieros y administrativos obtenidos 
con el fin de aplicar las teorías correspondientes para demostrar la situación 
real de la empresa. 
 
 Formulación de propuestas de mejoramiento: 
Se plantearon alternativas con el fin de mejorar los resultados obtenidos en el 
análisis financiero. 
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 Formulación de conclusiones: 
De acuerdo a los interrogantes planteados en la formulación del problema se  
presentan las conclusiones a partir de los resultados obtenidos en los estudios 
realizados. 
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9. ESTUDIO DE MERCADO 
 
9.1 Análisis Sectorial 
En Colombia el turismo es la tercera parte de la economía después de los 
hidrocarburos y el carbón, superando al café, al banano y a las flores. Es por esta 
razón que la actividad turística en nuestro país ha venido en un crecimiento 
constante que obliga a creer en el titánico potencial de este sector.  
Es así como en el Plan de Desarrollo 2011 - 2014 "Prosperidad para Todos", se 
incluye un capítulo denominado “El turismo como motor de desarrollo”, el cual 
plantea que para desarrollar el potencial del turismo en todo el territorio, es necesario 
sobrepasar algunas limitaciones del sector como son: (i) baja capacidad institucional 
local para la formulación y ejecución de planes de desarrollo turístico, (ii) poca oferta 
de productos turísticos de acuerdo a las vocaciones locales o regionales, (iii) baja 
calidad de servicios, poca calificación de personal y reducida disponibilidad de 
personal bilingüe, y (iv) insuficiente y baja calidad de la infraestructura soporte para 
el turismo. 
En el último Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico 
Mundial, publicado en 2011, a nivel global, Colombia ocupa el lugar 77 entre 139 
países en competitividad para la industria del Turismo; a nivel regional el país ocupó 
el puesto número 15 entre 25 países de las Américas. La riqueza en recursos 
naturales y el recurso humano disponible para el Turismo son los dos aspectos en 
los que el país se encuentra mejor ubicado con respecto al resto de los 139 países 
estudiados, ocupando los puestos 12 y 39, respectivamente. Otro indicador 
importante es que por primera vez el país aparece rankeado entre las 50 economías 
más importantes del mundo en llegadas de turistas internacionales que viajan en 
primera clase (Premium passengers). 
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Como es tradicional las ciudades de la Región Caribe son las que han venido 
presentando un mejor comportamiento en lo que tiene que ver con la actividad 
turística del fin y comienzo de año, según un sondeo realizado por el Registro 
Nacional de Turismo en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012, Cartagena pasa de 
71 a 76 por ciento de ocupación, entre el 30 de diciembre y el 9 de enero.  En Santa 
Marta, por su parte, la ocupación hotelera alcanza un 85 por ciento. Los turistas se 
hospedan, principalmente, en El Rodadero, centro y Taganga. 
9.2 Análisis de la evolución del mercado turístico 
Desde el año 2002 hasta el 2011, el turismo receptivo, ha reaccionado 
favorablemente a las políticas diseñadas por el gobierno, y empieza a mostrar un 
importante crecimiento del número de visitantes extranjeros que ingresan a 
Colombia, en los últimos años se ha incrementado el número de extranjeros que 
llegan a Colombia en un 60%.  Al finalizar el año 2011 por los puntos migratorios 
aéreos, marítimos y terrestres de control del DAS ingresaron 1.582.110 viajeros 
extranjeros, 107.247 más que los registrados en 20109. 
 
 
                                                          
9
 DAS: Cálculos OEE - MCIT 
Fuente: DAS. Cálculos OEE-MCIT
Llegada Viajeros Extranjeros a Colombia
Puntos de Control del DAS
Gráfica 1. 
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Este aumento considerable es producto de un importante esfuerzo de la cadena 
turística del país: el mejoramiento de la  competitividad del sector, la especialización 
de la oferta turística y un acompañamiento de políticas públicas claras orientadas al 
Turismo, tales como la promoción estratégica internacional y un paquete de 
incentivos para los nuevos inversionistas. Además del mejoramiento de la percepción 
de seguridad en el país, que se logró con la Política de Seguridad Democrática, con 
lo cual países como Estados Unidos, Inglaterra y Japón eliminaron o disminuyeron 
sus warnings o alertas negativas para viajar a Colombia10. 
En lo corrido del año 2012 el flujo de ingresos de turistas extranjeros ha sido el 
siguiente: 
 
 
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Cabe resaltar los principales países de origen de los turistas que han ingresado al 
país en lo corrido del año 2012: 
 
                                                          
10
 Estudio de Prospectiva para la Industria de la Hotelería 2010. COTELCO –FEDESAROLLO 
 139.853   141.334   139.746  
 127.278  
 122.437  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
Gráfica 2. Total Ingreso de Extranjeros 
2012  
Ingresos Extranjeros 
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Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
Durante el rango de tiempo analizado anteriormente, los registros de ingreso de 
extranjeros a Colombia según la categoría migratoria, muestran que la categoría 
Turismo ha tenido un alto porcentaje de participación, seguida de Visitante Temporal, 
Temporal Trabajador, tal como se muestra en la siguiente grafica: 
 
 
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Gráfica 3. Ingresos Extranjeros según nacionalidad 
Ene - May 2012 
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Esto representa lo siguiente: 
 
 
 
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
En cuanto a le evolución del turismo en Santa Marta, oficialmente el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico, las iniciativas de impulso al turismo ganan fuerza hacia finales de 
los ochenta, en la medida en que se incrementa la crisis de la economía bananera. 
En la última década la ciudad considera aún más seriamente el aprovechamiento de 
sus ventajas naturales para el Turismo, hecho que se cristaliza en la designación 
constitucional de Santa Marta como Distrito Turístico en 1996.  
Durante el año 2011 la llegada de turistas extranjeros a Santa Marta tuvo un 
incremento del 12.7% en relación con el año inmediatamente anterior. 
 
 
 
 
CATEGORIA TURISMO ENE - MAY 
TURISMO 442.977       
VISITANTE TEMPORAL 123.973       
TEMPORAL TRABAJADOR 31.596         
TRIPULANTE 25.048         
RESIDENTE CALIFICADO 12.383         
NEGOCIOS 5.420            
OTROS 29.251         
TOTAL 670.648       
CUADRO 1. Ingreso de Extranjeros por Categorías 
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La siguiente gráfica indica el ingreso de extranjeros a Santa Marta en lo que va 
corrido del año 2012, observando un mayor ingreso en el mes de febrero. 
 
 
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Fuente: DAS. Cálculos OEE-MCIT
Llegada Viajeros Extranjeros a Santa Marta
Puntos de Control del DAS
Gráfica 5. 
Gráfica 6. 
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Santa Marta se consolida como un destino destacado entre los medios 
internacionales en 2011 y una de las ciudades con mayor crecimiento de turistas en 
Colombia después de Bogotá y Cúcuta, como se observa a continuación: 
 
 
Durante el año 2012 la llegada de turistas extranjeros  ha beneficiado principalmente 
a las siguientes ciudades:  
 
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Fuente: DAS. Cálculos OEE-MCIT
Llegada Viajeros Extranjeros
Variación anual por ciudades colombianas
1,7% 1,5% 1,8% 1,2% 
4,8% 4,3% 3,6% 3,0% 5,3% 3,6% 3,2% 3,1% 
6,2% 7,0% 6,2% 6,8% 
8,9% 9,4% 9,8% 11,2% 
16,3% 14,9% 14,7% 11,9% 
56,9% 59,3% 
60,7% 62,9% 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
Gráfica 8. Ciudad de destino final de extranjeros que ingresaron a Colombia  
febrero - mayo 2012 
Santa Marta San Andres Barranquilla Cali Medellin Cartagena Bogota 
Gráfica 7. Llegada viajeros extranjeros 
Variación Anual por ciudades 
colombianas 
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9.3  Contribución del turismo al Producto Interno Bruto en Colombia y en Santa Marta 
Se analizan  los resultados del PIB por grandes ramas de actividad comparados con 
los del año 2010, se observaron las siguientes variaciones: 14,3% en explotación de 
minas y canteras; 6,9% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 5,9% en 
comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles; 5,8% en establecimientos 
financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 5,7% en construcción; 
3,9% en industrias manufactureras; 3,1% en servicios sociales, comunales y 
personales; 2,2% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; y 1,8% en electricidad, 
gas de ciudad y agua. Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, 
crecieron en 10,8%. 
En términos monetarios el sector en comercio, servicios de reparación, restaurantes 
y hoteles ha tenido un crecimiento considerable:  
 
Fuente: Dane- Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 
Al examinar detenidamente el comportamiento del sector del comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles evidenciamos que el comportamiento  del sector durante el 
2011 fue del 5.9%, estos resultados se explican por el crecimiento del comercio en 
Gráfica 9. PIB trimestral por ramas de actividad económica 
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6,9%, de los servicios de reparación en 3,8 % y de los servicios de hotelería y 
restaurantes en 4,4%., tal como lo muestra la siguiente grafica:  
 
 
Al finalizar el 2010 el PIB del Magdalena estaba compuesto de la siguiente manera: 
 
Gráfica 10. 
Gráfica 11. 
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AL finalizar el 2011 el aporte de los hoteles y restaurantes al PIB en el departamento 
del Magdalena creció a 7,3% (DANE), tres puntos porcentuales más comparados con 
el 2010; indudablemente, su capital, Santa Marta, contribuye con la mayor parte. 
Siendo éste el tercer destino de preferencia de los colombianos (11, 5%), y con 
mayor promedio de pernoctación 11.1 noches, frente a un promedio nacional de (9) 
nueve (DANE). 
9.4  Análisis de la inflación y contribución del Sector Turismo a la generación de 
empleo 
El turismo en Colombia es el dinamizador del comercio, hoteles y restaurantes, los 
cuales fueron el mayor generador de mano de obra en el país, entre febrero y abril 
de 2012, con la creación de 171 mil nuevos empleos, lo que constituye una positiva 
dinámica frente a otras actividades económicas. 
En 2011 la inflación anual fue de 3,73%, cifra superior al punto medio del rango meta 
de largo plazo (3% ± 1%).  
 
El número de ocupados a nivel nacional (promedio 12 meses) en diciembre de 2011 
fue de 21, 127 (millones) de personas, cifra superior en 1.339 (millones) en relación 
con el mismo período del año anterior. Por sectores económicos, comercio, hoteles y 
Gráfica 12. Inflación anual al consumidor 
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restaurantes (26,4%) fue el de mayor incorporación de mano de obra en la economía 
(5.571 miles), 308 más que el mismo período de 2010 (5.263 miles).  
 
 
Para 2011 la economía de la ciudad de Santa Marta registro una inflación de 3,3%, 
1,6 pp por encima de la registrada en 2010, principalmente por alimentos y 
educación. Santa Marta en el 2011 registró la segunda tasa de desempleo más baja 
del país con 9,8%, la tasa de ocupación correspondió a 54,7% y las ramas de 
actividad económica que mayor influencia ejercieron fueron comercio, restaurantes y 
hoteles con 35,3% de los ocupados y 22,5% en servicios comunales, sociales y 
personales.  
 
 
 
Fuente: DANE Cálculos OEE-MCIT
Población Ocupada por Sectores
2011
Gráfica 13. Población ocupada por sectores 
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9.5  Industria Turística y Ocupación Hotelera 
En diciembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 
14.732 prestadores de servicios turísticos, de los cuales 47,0% eran establecimientos 
de alojamiento turístico y 19,4% agencias de viajes11. 
 
 
                                                          
11
 Registro Nacional de turismo 
Fuente: Registro Nacional de Turismo
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Prestadores de Servicios Turísticos
Gráfica 14. 
Gráfica 15. Prestadores de servicios turísticos 
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La ocupación hotelera en 2011 fue de 51,8%, registrando un crecimiento de 1,5 
puntos porcentuales más que 2010 cuando la ocupación fue de 50,3%.  
Según datos de Cotelco, en 2011 Bogotá (61,4%) registró el mayor porcentaje de 
ocupación, seguida por Cartagena (60,0%) y San Andrés (56,5%).  Se registró un 
importante crecimiento de los ingresos de los hoteles en el mes de diciembre de 
2011 (12,2%), 15,3 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2010. En el total 
anual los ingresos crecieron 7,0%, lo que representó 2,7 puntos porcentuales más 
que el mismo período del año anterior12. 
El auge del turismo en Santa Marta atrajo a una considerable cifra de inversionistas 
en el sector hotelero y gastronómico, lo cual se refleja en el número de prestadores 
de Servicios Turísticos, que actualmente se cuentan en la base de datos del Registro 
Nacional de Turismo, los cuales se detallan a continuación: 
 
Con lo anterior se demuestra la clara vocación de la ciudad en su consolidación 
como destino turístico, al tener aumentos significativos en la recepción de turistas en 
establecimientos legalmente constituidos, pasando de una ocupación hotelera de 
40,8 en el 2009 a una de 56,1en el 2011 ubicándose en la quinta ciudad con mayor 
porcentaje de ocupación hotelera en Colombia.  
 
 
                                                          
12
 Informe de Turismo Diciembre 2011- Publicación mensual, Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Fuente: Registro Nacional de Turismo 2011
Prestadores de Servicio Turístico en Santa Marta 
Cuadro 2. Prestadores de servicios turísticos en Santa Marta 
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En 2011 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en Colombia que se 
hospedaron en hoteles fue ocio (47,2%) y negocios (41,7%).  
 
Se registró un importante crecimiento del ingreso de visitantes a los parques 
nacionales naturales en los meses de noviembre (41,7%) y diciembre (50,2%) de 
2011. Durante el mismo año, 1% creció el ingreso de visitantes en relación con 2010. 
Los parques que más contribuyeron a este crecimiento fueron Old Providence 
(16,6%), Chingaza (11,5%), Corales del Rosario (8,4%) e Iguaque (5,5%)  
 
Fuente: COTELCO
2011
Tasa de Ocupación Hotelera por Departamentos en Colombia - 2011
Fuente: Registro Nacional de Turismo
Fuente: Dane
Motivo de viaje -Turismo 2011
Gráfica 16. Tasa de ocupación hotelera por Departamentos en Colombia -
2011 
Gráfica 17. Motivo de viaje – Turismo 2011 
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En cuanto a Santa Marta, las cifras del Registro Nacional de Turismo, muestran que 
los motivos por el cual los turistas llegan a la ciudad son en primer lugar por 
ocio/recreación y en segundo lugar por negocios, principalmente.  
 
En 20,7% aumentó las áreas aprobadas bajo licencias de construcción con destino a 
construcciones hoteleras en 2011. De 371.333 metros cuadrados aprobados en 2010 
se paso a 448.259 en 2011. Más del 80% de las aprobaciones se concentran en la 
ciudad de Bogotá (25,4%) y en los departamentos de Bolívar (22,6%), Magdalena 
(9,4%), Santander (8,1%), Antioquia (7,8%), Valle (4,5%) y Quindío (3,%)13. 
9.6 Situación Proyectada 
En el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019”, en el  capítulo Aprovechar 
los Recursos Marítimos, es evidente la voluntad de aumentar el número de turistas 
                                                          
13
 Informe de Turismo Diciembre 2011- Publicación mensual, Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Motivo 2010 2011
Recreación 60.24% 65.70%
Negocios 24.45% 26.10%
Otro 15.31% 8.20%
Fuente: Registro Nacional de Turismo
Motivación de viaje hacia Santa Marta
CUADRO 3. Ingreso de visitantes a Parques Naturales 
CUADRO 4. Motivación de viaje hacia Santa Marta  
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internacionales. Para el año 2019 se esperan unos 6.350.000 turistas extranjeros, de 
los cuales 4.310.000 serán motivados por el atractivo de Sol y Playa. 
 
Así mismo la Organización Mundial del Turismo adelantó estudios relacionados con 
la demanda de turista internacionales los cuales además de presentar un crecimiento 
acelerado y una  proyección importante a 2020, poseen criterios de selección y 
preferencias según los motivos del viaje. 
 
El estudio de la OMT “Turismo: Panorama 2020” prevé para ese año una cifra anual 
de 1.600 millones de visitantes internacionales, con unos gastos superiores a 2 
billones de dólares, es decir, unos 5.000  millones de dólares por día. Estas 
previsiones casi triplican la cifra de 612 millones de turistas  internacionales 
registrada en 1997, y casi quintuplican el gasto por turismo, cifrado dicho año en 
443.000 millones de dólares.  Según las previsiones, las llegadas de turistas 
aumentarán a una media anual del 4,3% en los dos próximos decenios, y los 
ingresos por turismo internacional, el  6,7%. 
 
CUADRO 5. Metas para el Sector Turismo del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2012 
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Con nuevas vías y rutas que la acercan con la capital del país, como la Ruta del Sol 
y el Corredor de Carga, y la expansión portuaria y la Marina Internacional de yates, 
Santa Marta es una de las ciudades de mayor desarrollo turístico del país y la ciudad 
de América Latina con mayor proyección turística internacional. 
 
9.7 Análisis de la Demanda 
Los demandantes del servicio son la gran afluencia de turistas que visitan la ciudad 
de Santa Marta. La estimación de la demanda del servicio se ha realizado en base a 
la recepción de turistas en que llegan a esta ciudad, obteniendo dicha información 
del Registro Nacional de Turismo, este nos muestra que la demanda está compuesta 
por dos grandes grupos de viaje, la demanda nacional y la demanda extranjera, la 
cual ha llegado a un total de 704.112 turistas extranjeros y una ocupación hotelera 
del 56.6% para el año 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
Gráfica 18. Llegadas de turistas internacionales, 1950 - 2020 
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Lo anterior confirma que Santa Marta como Distrito Turístico, Cultural e Histórico es 
el tercer destino turístico nacional de preferencia.  
 
 
Dada la cantidad de sitios turísticos con que cuenta la ciudad de Santa Marta, la gran 
afluencia de turistas y por ser un destino de sol, playa y ecoturismo ofrece un 
mercado potencial susceptible a desarrollar empresas de alojamiento y hospedaje 
destinadas a satisfacer las necesidades y gustos de los diferentes visitantes.  
Como se mostró anteriormente, las cifras del Registro Nacional de Turismo, 
muestran que los motivos por el cual los turistas llegan a la ciudad son en primer 
lugar por ocio/recreación y en segundo lugar por negocios, principalmente.  
Fuente:Das; Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés; Aerocivi l ; Parques nacionales; Cotelco
Indicadores de Turísmo Santa Marta 
Fuente: Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo.
Destinos nacionales más vendidos por las agencias de viaje 2011
CUADRO 6. Indicador s de Turismo Santa Marta 
Gráfica 19. Destinos nacionales más vendidos por las agencias de viaje 2011 
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Al venir por recreación los turistas están buscando en Santa Marta turismo de sol y 
playa, turismo cultural, náutico y ecoturismo. El Hostal objeto de este estudio tendrá 
un mercado potencial enfocado básicamente a los turistas que vienen a Santa Marta 
pensando en ella como destino eco turístico, en busca de un contacto con la 
naturaleza y disfrutar del esparcimiento que ellas pueden ofrecer.    
 
Teniendo en cuenta que el ecoturismo en Santa Marta se desarrolla en el área rural 
en donde se encuentran dos parques muy importantes a nivel nacional, el Parque 
Natural Tayrona y El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, 
analizaremos la demanda a partir de los turistas que visitan estos lugares. 
 
 
 
A partir de los resultados obtenidos procedemos a determinar de la cuantía de la 
demanda potencial, real y el mercado objetivo: 
 
- Demanda Potencial:  
La demanda potencial para el caso de nuestro estudio es la cantidad de turistas que 
viajan a Santa Marta en busca de recreación. Según la investigación esta demanda 
está representada en un 65.70% del total de turistas que llegan a esta ciudad. 
 
 
 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo.
Entrada Turistas al Parque Tayrona
Gráfica 20. Entrada Turistas al Parque Tayrona 
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- Demanda Real: 
La demanda real es aquella que refleja la proporción de personas que viajan a Santa 
Marta y necesitan alojamiento, esta proporción la medimos según la tasa de 
ocupación hotelera que es del 56.6%.  
 
- Mercado Objetivo y Características: 
 El mercado objetivo que se ha determinado a partir de este estudio es las personas 
que viajan a Santa Marta buscando ecoturismo, necesitan hospedaje y prefieren 
hospedarse en un hostal. Las características de  este mercado son las siguientes: 
 
- Hombre y/o mujeres que llegan a Santa Marta en busca de ecoturismo y 
necesitan un lugar cómodo y a bajo costo para hospedarse. 
- Personas y/o familias que llegan a Santa Marta de estratos 2 y 3, que cuentan 
con recursos restringidos para vacacionar y buscar un servicio de hospedaje 
cómodo y a bajo costo.  
 
El primer segmento del mercado al cual se focaliza este estudio es el llamado 
mercado BackPacker o Mochilero. Este segmento que en su momento estuvo 
estigmatizado como un mercado de bajo rendimiento y corta estadía, ha tomado gran 
importancia en las últimas décadas debido al número cada vez mayor de personas 
que viajan de este modo. Este segmento incluye también a Flash Packers, viajeros 
de aventura y nómadas grises (viajeros en tráiler o casa-carros) y actualmente es 
considerado en algunos destinos como uno de los segmentos turísticos más activos. 
Al mismo tiempo el segmento ha evolucionado de su imagen tradicional de jóvenes 
europeos entre 18 y 26 años de edad, al incluir un perfil de personas profesionales, 
trabajadores, de un amplio espectro de edades, de todos los continentes y que viajan 
en busca de una gran variedad de actividades, principalmente eco turísticas. 
 
El segundo segmento de mercado está representado por turistas nacionales o 
internacionales de estrato socioeconómico medio ó medio bajo, los cuales viajan por 
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medios terrestres, que generalmente buscan la integración (familiar, amigos, afinidad 
deportiva o investigativa) en destinos naturales, con servicios de hospedaje y 
alojamiento económicos y de corta estancia. 
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10 ESTUDIO TECNICO 
 
10.1 Localización del Hostal 
 
La empresa denominada Hostal "La Galería"; está ubicado en la Calle 12 No. 1C de 
Santa Marta, Colombia. Este hotel cuenta con una ubicación estratégica ya que se 
encuentra en el Centro Histórico de esta ciudad, uno de los más antiguos de Sur 
América, y un sector de gran importancia y afluencia de turistas, el cual comenzó un 
proceso de recuperación en el 2007 y hoy por hoy es orgullo de la comunidad 
samaria. Tanto es que por haber tenido en el 2009 un avance significativo dentro del 
marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos fue escogido por el 
Gobierno Nacional como proyecto piloto en el país. 
 
 
 
 
Gráfica 21. Ubicación Hostal la Galería 
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10.2 Infraestructura de Física y de Servicios 
El hostal la Galería cuenta con 8 habitaciones detalladas así: 
 
TABLA 1. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 
Habitaciones Tipo de cama Cantidad 
Habitación 1 Cama Doble 1 
Habitación 2 Camas Sencillas 3 
Habitación 3 Camas Sencillas 3 
Habitación 4 Camas Sencillas 4 
Habitación 5 Cama Doble 
Camas Sencillas 
1 
3 
Habitación 6 Cama Doble 
Camas Sencillas 
1 
2 
Habitación 7 Camas Sencillas Baño compartido 2 
Habitación 8 Camas Sencillas Baño compartido 2 
 
 
Los servicios prestados por el hostal son los siguientes: 
  
·         Recepción 24 horas 
·         Seguridad 24 horas 
·         Juegos de mesa 
·         Intercambio de libros 
·         Café 
Fuente: Los Autores 
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·         Ventilador de techo 
·         Mapa de la ciudad gratuito 
·         WIFI Gratis 
·         Limpieza de la habitación 
·         Cocina 
·         Pago en efectivo y por consignación bancaria 
·         Kit para preparar té y café 
·         Toallas incluidas 
   
10.3 Proceso de Producción 
El servicio de alojamiento en el hotel, se puede realizar de las siguientes maneras: 
Directamente  
Cuando el huésped, realiza la el registro de entrada en la recepción del hotel.  
Reservación  
Cuando se realiza una previa reservación por vía telefónica o por la pagina de 
Hostel World 
  
Para lo cual se llevarán son siguientes pasos o etapas. 
● Reservación: Los clientes se comunican a través de medios telefónicos,  
correo electrónico, personalmente, o por la página web Hostel World 
manifestando su interés en utilizar los servicios ofertados por el hostal. Se 
llena la forma “Solicitud de Reserva del Hostal la Galería” donde se registra la 
información concerniente a la reserva tal como nombre de quien realiza la 
reserva, número de personas, día de llegada y salida. Luego con estos datos 
el recepcionista, conforma el registro de la reservación, que permite conocer la 
ocupación y disponibilidad de los servicios del hostal. 
 
● Recepción: A la llegada de los visitantes a las instalaciones del hostal, serán 
recibidos en  recepción por el personal calificado para ello. Le  brindarán una 
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cordial bienvenida, verificarán la reservación (en caso de que esta se haya 
realizado previamente) y le informarán los detalles de los servicios a los que 
tiene acceso. 
 
● Liquidación: Luego del registro  se procede al cálculo de los montos a facturar 
por la prestación del servicio generando la factura física equivalente para la 
cancelación del servicio. 
 
●  Ubicación: Luego se hace referencia a la asignación de la habitación, una vez 
verificada sus reservaciones y/o disponibilidad de los servicios. 
 
● Estadía: En el lapso de tiempo en que el huésped permanezca en el hostal, la 
recepcionista, la camarera y el Gerente Administrativa, estarán 
completamente a disposición a fin de servirles, garantizando su comodidad, 
atendiendo sus solicitudes y/o necesidades. 
  
El control de calidad del servicio se realiza a través de las sugerencias, evaluaciones 
y comentarios que hacen los usuarios acerca del servicio y trato recibido en el Hostal 
a través de la página web denominada Hostel World. La Gerencia Administrativa 
realizará un constante seguimiento a esta página para evaluar la satisfacción del 
cliente y mejorar en esos puntos que estos sugieran. 
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10.4 Costos de Operación 
TABLA 2. ESTRUCTURA DE COSTOS 
COSTOS FIJOS 5.542.419 
PERSONAL 4.419.719 
ARRENDAMIENTO 1.000.000 
MANTENIMIENTOS      97.000 
DIVERSOS      25.700 
  
 
COSTOS VARIABLES 
 
7.312 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
4.746 
INSUMOS 2.565 
N. Personas/ Cama     18 
Días de Ocupación       3 
Unidades     45 
 
10.5 Capacidad Instalada y Utilizada 
 
La capacidad instalada del hostal es de 8 habitaciones en total, las cuales se 
encuentran utilizadas en un 100% 
 
Las locaciones del hostal son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 
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Área de Habitaciones:              
  
  
  
  
Gráfica 22. Área de habitaciones 
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AREA SOCIAL 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 23. Área Social 
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11 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
11.1  Constitución Comercial 
Hostal la Galería inició sus actividades en el año 2011 registrada comercialmente a 
nombre de Maciel López, su propietaria. Sin embargo, y con el fin de obtener 
beneficios en el marco de la ley 1429 de 2010 “Ley de formalización y generación de 
empleo”, se constituyó como empresa unipersonal mediante documento privado No. 
001 de 8 de abril de 2011, inscrita en la cámara de comercio el 9 de noviembre de 
2011. 
En el caso de que la compañía decida incluir un nuevo de socio, deberá cambiar el 
tipo de sociedad considerando los nuevos requerimientos.  
En tal caso, si se decide ampliar el número de socios se recomienda que se 
reclasifique la sociedad como Sociedad Anónima Simplificada, la cual ofrece la 
siguiente característica: 
 No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad 
           Pueda ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia.  
 
 Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se 
aplica para cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que 
pretenda transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de 
escrituración. 
 
 El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, sin 
que pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de 
las sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su 
capital al momento de su constitución). 
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 El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer 
todo aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los 
Estatutos. 
 
11.2 Organigrama:
  
11.3 Volumen de Ocupación 
El Hostal "La Galería" requerirá el siguiente recurso humano: 
 
 
Gerente 
Administrativa 
Recepcionista 
1 
Recepcionista 
2  
Camarera 
CARGO SUELDO BASICO
RECARGO 
NOCTURNO
RECARGO 
DOMINICAL O 
FESTIVOS
AUXILIO 
TRANSPORTE
TOTAL
APORTE 
SALUD
APORTE 
PENSION
NETO 
Recepcionista Diurno 567.000,00         66.150,00       67.800,00       700.950,00       25.326,00       25.326,00       650.298,00       
Recepcionista Diurno 567.000,00         66.150,00       67.800,00       700.950,00       25.326,00       25.326,00       650.298,00       
Recepcionista Nocturno 567.000,00         198.450,00     67.800,00       833.250,00       30.618,00       30.618,00       772.014,00       
Camarera 567.000,00         198.450,00     165.375,00     67.800,00       998.625,00       30.618,00       37.233,00       930.774,00       
TOTALES 2.268.000,00     396.900,00     297.675,00     271.200,00     3.233.775,00    111.888,00     118.503,00     3.003.384,00    
DEVENGADO DEDUCIDO
NOMINA MENSUAL
Gráfica 24. Organigrama Hostal la Galería E.U. 
TABLA 3. Liquidación de Nomina Mensual 
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Cabe anotar que no se liquidan aportes parafiscales debido al beneficio obtenido por 
la ley 1429 de 2010, en donde el primer año de operación corresponde el 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTE 
SALUD
APORTE 
PENSION
APORTE 
ARP
CESANTIAS
INTERESES 
CESANTIAS
PRIMA DE 
SERVICIOS
VACACIONES ICBF 3% SENA 2%
CAJA COMP 
4%
53.817,75       75.978,00       3.305,04      58.389,14       7.009,50      58.389,14       26.402,36          -                -                -                933.588,92         
53.817,75       75.978,00       3.305,04      58.389,14       7.009,50      58.389,14       26.402,36          -                -                -                933.588,92         
65.063,25       91.854,00       3.995,65      69.409,73       8.332,50      69.409,73       31.919,27          -                -                -                1.111.998,11      
79.120,13       111.699,00     4.858,91      83.185,46       9.986,25      83.185,46       38.815,40          -                -                -                1.341.624,61      
251.818,88     355.509,00     15.464,64   269.373,46     32.337,75   269.373,46     123.539,38        -                -                -                4.320.800,56      
TOTAL NOMINA 
MENSUAL
SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES
PROVISIONES DE NOMINA MENSUAL
CARGO SUELDO BASICO
RECARGO 
NOCTURNO
RECARGO 
DOMINICAL O 
FESTIVOS
AUXILIO 
TRANSPORTE
TOTAL
APORTE 
SALUD
APORTE 
PENSION
NETO 
Recepcionista Diurno 6.804.000,00     793.800,00     813.600,00     8.411.400,00    303.912,00     303.912,00     7.803.576,00    
Recepcionista Diurno 6.804.000,00     793.800,00     813.600,00     8.411.400,00    303.912,00     303.912,00     7.803.576,00    
Recepcionista Nocturno 6.804.000,00     2.381.400,00 813.600,00     9.999.000,00    367.416,00     367.416,00     9.264.168,00    
Camarera 6.804.000,00     2.381.400,00 1.984.500,00 813.600,00     11.983.500,00 446.796,00     446.796,00     11.089.908,00 
TOTALES 27.216.000,00   4.762.800,00 3.572.100,00 3.254.400,00 38.805.300,00 1.422.036,00 1.422.036,00 35.961.228,00 
DEVENGADO DEDUCIDO
NOMINA ANUAL
APORTE 
SALUD
APORTE 
PENSION
APORTE 
ARP
CESANTIAS
INTERESES 
CESANTIAS
PRIMA DE 
SERVICIOS
VACACIONES ICBF SENA CAJA COMP
645.813,00     911.736,00     39.660,52   700.669,62     84.114,00   700.669,62     316.828,26        -                -                -                11.203.067,02   
645.813,00     911.736,00     39.660,52   700.669,62     84.114,00   700.669,62     316.828,26        -                -                -                11.203.067,02   
780.759,00     1.102.248,00 47.947,79   832.916,70     99.990,00   832.916,70     383.031,18        -                -                -                13.343.977,37   
949.441,50     1.340.388,00 58.306,88   998.225,55     119.835,00 998.225,55     465.784,83        -                -                -                16.020.115,31   
3.021.826,50 4.266.108,00 185.575,70 3.232.481,49 388.053,00 3.232.481,49 1.482.472,53    -                -                -                51.770.226,71   
SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES
TOTAL NOMINA 
ANUAL
PROVISION DE NOMINA ANUAL
TABLA 4. Liquidación de Nomina Anual 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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12 ESTUDIO FINANCIERO 
 
Este estudio pretende analizar la capacidad de la compañía para generar un flujo de 
caja óptimo, el efecto de la capacidad instalada utilizada y el impacto de la demanda 
en la situación financiera. 
 
Hostal la Galeria E.U. inició sus operaciones como sociedad comercial el 1 de 
febrero de 2012, por tanto adquirió responsabilidades legales, comerciales y 
tributarias, entre estas el de llevar contabilidad, por lo cual la fuente de información 
para este estudio serán las cifras consignadas en los libros contables desde el mes 
de febrero al 17 de junio. 
 
12.1 Estados Financieros Intermedios 
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Activos Corrientes
Disponible 450.025$                      
Total Activos Corrientes 450.025$                
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo 20.000.000$                 
Equipo de Hoteles y Restaurante
De Habitaciones 20.000.000$                 
Depreciación Acumulada (761.111)$                     
Total Activos Corrientes 19.238.889$           
TOTAL ACTIVOS 19.688.914$           
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 5.000.000$                   
Nomina por Pagar 21.298.597$                 
Total Pasivos Corrientes 26.298.597$                 
TOTAL PASIVOS 26.298.597$           
Capital Social
Capital Social 20.000.000$                 
Perdida del Ejercicio (26.609.683)$               
TOTAL PATRIMONIO (6.609.683)$            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.688.914$           
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
HOSTAL LA GALERIA HLG E.U.
BALANCE GENERAL DE PERIODOS INTERMEDIOS
Al 17 de Junio de 2012
Expresado en Pesos Colombianos
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Servicio de Hospedaje 3.277.520$                 
Servicio de Hospedaje 1.413.995$                 
Depreciación 761.111$                      
1.102.414$           
27.712.097$              
Personal 22.098.597$ 
Arrendamiento 5.000.000$    
Mantenimiento 485.000$       
Diversos 128.500$       
(26.609.683)$       
-$                              
-$                              
(26.609.683)$       
-$                              
(26.609.683)$       
-$                              
(26.609.683)$       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL 
UTILIDAD NETA
HOSTAL LA GALERIA HLG E.U.
ESTADO DE RESULTADOS DE PERIODOS INTERMEDIOS
Del 1 de Enero al 17 de Febrero de 2012
Expresado en Pesos Colombianos
UTILIDAD BRUTA
COSTOS
INGRESOS
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
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12.2 Relación de Ingresos 
 
 
 
El cálculo del máximo ingreso que se pueda obtener utilizando el 100% de la 
capacidad instalada, suponiendo en principio que todas las habitaciones se ocupan 
durante todo el mes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero Marzo Abril Mayo jun-15 TOTALES
VALOR 678.450                         345.448         663.632         549.086                     1.040.904      3.277.520      
N. PERSONAS/CAMA 19                                  15                  25                  19                              13                  91                  
DIAS DE OCUPACION 2,5                                 1,5                 1,8                 1,9                             5,6                 2,7                 
VALOR PROMEDIO DIA 17.422,8                        16.941,7        16.931,6        15.492,2                    17.996,3        16.957           
RELACION DE INGRESOS
DIAS DE OCUPACION 30
N. PERSONAS/CAMA 22
VALOR PROMEDIO 
DIA/PERSONA
17.000                
INGRESO MAXIMO MENSUAL= PERSONAS x VPP x DIAS
INGRESO MAXIMO MENSUAL= 11.220.000,00    
TABLA 5. 
TABLA 6. Cálculo del máximo ingreso 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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Calculo de la capacidad instalada utilizada actualmente: 
 
 
Fuente: Los Autores         Datos promedio 
 
12.3 Relación de Egresos 
 
 
 
12.4 Estructura de costos 
 
 
 
 
 
Febero Marzo Abril Mayo jun-15
DIAS DE OCUPACION 2,5                      1,5               1,8              1,9              6                    
N. PERSONAS/CAMA 19                       15                25               19               13                  
VALOR PROMEDIO 
DIA/PERSONA 17.422,8             16.941,7      16.931,6     15.492,2     17.996,3        
INGRESO MENSUAL= 678.450              345.448       663.632      549.086      1.040.904      
% CAPACIDAD INSTALADA 
UTILIZADA
6,05% 3,08% 5,91% 4,89% 9,28%
Febero Marzo Abril Mayo jun-15 TOTALES
PERSONAL 4.274.875           4.365.403    4.546.458   4.455.930   4.455.930      22.098.597    
ARRENDAMIENTO 1.000.000           1.000.000    1.000.000   1.000.000   1.000.000      5.000.000      
SERVICIOS PUBLICOS 177.290              183.550       193.400      168.046      198.000         920.286         
INSUMOS 90.830                85.552         105.510      128.567      83.250           493.709         
MANTENIMIENTOS 130.000              -               200.000      155.000      -                 485.000         
DIVERSOS 65.800                -               28.700        -              34.000           128.500         
TOTALES 5.738.795           5.634.505    6.074.068   5.907.543   5.771.180      29.126.092    
RELACION DE EGRESOS
Febero Marzo Abril Mayo jun-15 TOTALES
COSTOS FIJOS 5.470.675           5.365.403    5.775.158   5.610.930   5.489.930      27.712.097    
PERSONAL 4.274.875           4.365.403    4.546.458   4.455.930   4.455.930      22.098.597    
ARRENDAMIENTO 1.000.000           1.000.000    1.000.000   1.000.000   1.000.000      5.000.000      
MANTENIMIENTOS 130.000              -               200.000      155.000      -                 485.000         
DIVERSOS 65.800                -               28.700        -              34.000           128.500         
COSTOS VARIABLES 5.544                  12.334         6.642          8.145          3.894             36.559           
SERVICIOS PUBLICOS 3.666                  8.413           4.298          4.615          2.742             23.732           
INSUMOS 1.878                  3.921           2.345          3.530          1.153             12.827           
N. Personas/ Cama 19 15 25 19 13 91                  
Dias de Ocupación 2,5 1,5 1,8 1,9 5,6 13                  
Unidades 48 22 45 36 72
TABLA 7. Cálculo de Capacidad Instalada 
TABLA 8. Relación de Egresos 
TABLA 9. Estructura de Costos 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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12.5 Flujo de Caja Libre 
 
 
 
 
Cálculo del Valor Presente Neto 
TIO =  12% 
 
VPN=    ($18.236.035,26)  
 
 
  
Rubros Febero Marzo Abril Mayo jun-15
Disponible 14.530                26.346         36.022        47.473        325.654         
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar (5.074.875)          (5.315.403)   (5.446.458)  (5.405.930)  (5.055.930)     
(5.060.345)          (5.289.057)   (5.410.436)  (5.358.457)  (4.730.276)     
Variación 228.712       121.379      (51.979)       (628.181)        
CAPITAL DE TRABAJO
Febero Marzo Abril Mayo jun-15
FLUJOS DE CAJA LIBRE
Ingresos 678.450 345.448 663.632 549.086 1.040.904
(-) Costos de Venta 268.120 269.102 298.910 296.613 281.250
Utilidad Bruta 410.330 76.346 364.722 252.473 759.654
Gastos Operacionales 
de Administración y 5.470.675 5.365.403 5.775.158 5.610.930 5.489.930
Utilidad Operacional (UAII) -5.060.345 -5.289.057 -5.410.436 -5.358.457 -4.730.276
Impuestos (35%) beneficio 1429 0 0 0 0 0
Utilidad despues de 
impuestos UAIID -5.060.345 -5.289.057 -5.410.436 -5.358.457 -4.730.276
(+) costos y gastos que 
no implican 
depreciacion 166.667 166.667 166.667 166.667 94.444
amortizacion 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA BRUTO -4.893.679 -5.122.390 -5.243.769 -5.191.791 -4.635.832
(+/-) variaciones de la 
inversion de capital 
IDEK 0 228.712 121.379 -51.979 -628.181
(+/-) variaciones del 
capital de trabajo 0 228.712 121.379 -51.979 -628.181(+/-) variaciones de 
los activos no 
corrientes 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA LIBRE -4.893.679 -4.893.679 -5.122.390 -5.243.769 -5.264.013
TABL  10. Capital de Trabajo 
TABLA 11. Flujo de Caja Libre 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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12.6 Punto De Equilibrio 
 
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 
con los servicios prestados. 
 
 
 
PE $ = Costos Fijos 
 
1 - Costos Variables 
 
     Ventas Totales 
 
 PE $ = 5.542.419 
 
 1   -    282.799 
 
655.504 
 
 PE $ = 5.542.419 
 
0,5686 
 
 PE $ = 9.747.865 
 
 PE und = PE $  
 
Precio por Unidad 
 
 PE und = 9.747.865 
 
17.000 
 
 PE und = 573 
 
 Camas por dia   = 19 
Ingresos Totales        655.504                         
Costos Fijos                5.542.419                      
Costos Variables 282.799                         
Precio Promedio por Habitación 17.000                           
Capacidad Instalada    660                                
DATOS MENSUALES PROMEDIOSTABLA 12. Datos Mensuales Promedio 
Fuente: Los Autores 
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12.7 Alternativas De Capacidad Instalada 
12.7.1 Flujo de caja libre en punto de equilibrio 
 
 
Ingresos Totales         = 9.747.865                      
Costos Fijos                = 5.542.419                      
Costos Variables         = 4.192.729                      
Precio Promedio por
Habitacion                    =   17.000                           
Capacidad Instalada    = 573                                
MES
FLUJOS DE CAJA LIBRE
Ingresos 9.747.865
(-) Costos de Venta 4.192.729
Utilidad Bruta 5.555.136
Gastos Operacionales de Administración y 
Ventas 5.542.420
Utilidad Operacional (UAII) 12.717
Impuestos (35%) beneficio 1429 0
Utilidad despues de impuestos UAIID 12.717
(+) costos y gastos que no implican 
movimiento de efectivo
depreciacion 166.667
amortizacion 0
FLUJO DE CAJA BRUTO 179.383
(+/-) variaciones de la inversion de 
capital IDEK 0
(+/-) variaciones del capital de trabajo 
operacional CTO 0
(+/-) variaciones de los activos no 
corrientes operacionales 0
FLUJO DE CAJA LIBRE 179.383
DATOS MENSUALES PROMEDIOSTABLA 13. Flujo de Caja ibre en Punto de Equilibrio 
Fuente: Los Autores 
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12.7.2 Flujo De Caja Libre Con El 100% De La Capacidad Instalada 
 
 
 
 
 
 
Ingresos Totales         11.220.000                    
Costos Fijos                5.542.419                      
Costos Variables         4.825.920                      
Precio Promedio por
Habitacion                    17.000                           
Capacidad Instalada    660                                
MES
FLUJOS DE CAJA LIBRE
Ingresos 11.220.000
(-) Costos de Venta 4.825.920
Utilidad Bruta 6.394.080
Gastos Operacionales de Administración y 
Ventas 5.542.420
Utilidad Operacional (UAII) 851.660
Impuestos (35%) beneficio 1429 0
Utilidad despues de impuestos UAIID 851.660
(+) costos y gastos que no implican 
movimiento de efectivo
depreciacion 166.667
amortizacion 0
FLUJO DE CAJA BRUTO 1.018.327
(+/-) variaciones de la inversion de 
capital IDEK 0
(+/-) variaciones del capital de trabajo 
operacional CTO 0
(+/-) variaciones de los activos no 
corrientes operacionales 0
FLUJO DE CAJA LIBRE 1.018.327
DATOS MENSUALES PROMEDIOSTABLA 14. Flujo de Caja Libre con 100% Capacidad Instalada 
Fuente: Los Autores 
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Cálculo de la meta diaria para conseguir el punto de equilibrio: 
 
 
 
12.8 Demanda Esperada 
 
 
 
 
Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS MENSUALES 678.450                 345.448         663.632         549.086         1.040.904       
PE $ = 9.747.865,19         9.747.865,19 9.747.865,19 9.747.865,19 9.747.865,19  
DIFERENCIA= 9.069.415              9.402.417      9.084.233      9.198.779      8.706.961       
UTILIDAD ESPERADA 10%= 974.787                 974.787         974.787         974.787         974.787          
VALOR A CONSEGUIR POR DIA= 334.806,72            345.906,79    335.300,66    339.118,86    322.724,92     
DEMANDA REAL= 19                          15                  25                  19                  13                   
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
AÑO 2011
Llegada de viajeros extranjeros a Colombia 132.105 127.453 138.310 122.939 121.911 132.554 147.051 144.667 118.675 118.119 128.053 150.283 1.582.120
Participacion por mes 8,3% 8,1% 8,7% 7,8% 7,7% 8,4% 9,3% 9,1% 7,5% 7,5% 8,1% 9,5% 100%
Variación Absoluta -22.674 -4.652 10.857 -15.371 -1.028 10.643 14.497 -2.384 -25.992 -556 9.934 22.230
Variación Relativa -14,6% -3,52% 8,52% -11,11% -0,84% 8,73% 10,94% -1,62% -17,97% -0,47% 8,41% 17,36%
PROMEDIOS
AÑO 2012 PROYECCION
Llegada de viajeros extranjeros a Colombia 139.853                 141.334         139.746         127.278         122.437          138.254 153.374 150.888 123.778 123.198 133.559 156.745 1.650.151
Variación Absoluta -10.430 1.481 -1.588 -12.468 -4.841 15.817 15.120 -2.487 -27.110 -580 10.361 23.186
Variación Relativa -6,9% 1,06% -1,12% -8,92% -3,80% 12,92% 10,94% -1,62% -17,97% -0,47% 8,41% 17,36%
PUNTO DE EQUILIBRIO 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 6.881        
DEMANDA ESPERADA HOSTAL 2012 19 15 25 19 13 21 21 18 16 17 21 206           
Variación Absoluta -4 10 -6 -6 8 0 -3 -1 1 4
Variación Relativa -21% 67% -24% -32% 62% -1% -14% -8% 5% 24%
PARTICIPACION HOSTAL 0,013% 0,011% 0,020% 0,016% 0,009% 0,014% 0,014% 0,014% 0,013% 0,013% 0,014%
Fuente: Informe de turismo extranjero en Colombia a 2011de Proexport, Compendio de Estadisticas turísticas de ANATO, cálculos propios.
Fuente: Boletín estadístico, Grupo de Estadísticas y Estudios Migratorios. Unidad administrativa especial migración Colombia.
Ministerio de Relaciones Exteriores.

TABLA 15. Meta diaria para conseguir el punto de equilibrio 
TABLA 16. Proyección de la Demanda Esperada 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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De acuerdo con los datos estadísticos tomados del informe de turismo extranjero en 
Colombia a 2011, se obtuvo el numero de llegadas de viajeros extranjeros a 
Colombia por mes, con esto se calculó el porcentaje de participación por mes con 
relación al total de los ingresos anuales, lo cual servirá de base para el cálculo de la 
proyección mensual de turistas extranjeros que ingresaran a Colombia durante el año 
2012. 
 
Según los datos estadísticos tomados de ANATO (Asociación Nacional de Agencias 
de Viajes y Turismos), se tiene una expectativa de crecimiento del 4,3%, lo cual sirvió 
de referencia para el cálculo de la proyección al año 2012 (Junio - Diciembre). 
 
Con la información anterior se procede al cálculo de la demanda esperada del Hostal 
la Galería para el año 2012 (Julio - Diciembre), teniendo en cuenta que se registra un 
porcentaje de participación del 0,014% en promedio entre la demanda real del Hostal 
durante los meses de febrero a junio y la proyección realizada de ingresos de turistas 
extranjeros a Colombia durante estos meses. Con este porcentaje se calcula los 
ingresos potenciales del turistas extranjeros al hostal; cabe resaltar que los 
resultados de la proyección tienen incluido el porcentaje de crecimiento (4,3%) el 
cual es corroborado con los datos reales de ingreso de turistas extranjeros obtenidos 
de los boletines estadísticos de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia de enero a mayo de 2012. 
 
La demanda calculada para el Hostal la Galería servirá de base para el cálculo de los 
ingresos que se obtendrían con los subproductos planteados para mejorar la 
situación financiera presentada. 
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13 FORMULACION DEL DIAGNOSTICO 
 
 
13.1 Análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas 
 
 
ANALISIS DOFA 
DEBILIDADES 
No posee servicios diferenciadores.                   
No posee servicios especiales.                         
Posee pocas habitaciones                                  
Competencia experimentada y 
reconocida                
No maneja un segundo idioma 
(ingles) 
OPORTUNIDADES 
Ubicación cerca a la bahía                                   
Beneficios tributarios para el sector y 
las nuevas empresas 
FORTALEZAS 
Precios Accesibles.                                                                     
Servicio de WIFI.                                                                      
AMENAZAS Inseguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 17. Análisis DOFA 
Fuente: Los Autores 
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14 ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 
DIAGNOSTICO DEBILIDADES PROPUESTAS
INGRESOS
El precio promedio del servicio por
persona es de $17.000
La empresa debe competir con precios bajos por no 
tener productos diferenciadores.                                         
Esta condicionado por el mercado y depende de la 
inversion en servicios especiales.
Acondicionamiento de habitaciones con servicios 
especiales que aumenta el precio de dos 
habitaciones en $35.000 por cupo.
Desarrollo de subproductos:
1. Venta de productos artesanales.                                                                                                                                
2. Alquiler de lockers. 
3. Venta de productos de café    
COSTOS FIJOS Se encuentra en los limites mínimos 
No es posible una reducción en costos fijos porque 
afectaría la operatividad de la empresa.
COSTOS VARIABLES
En este grupo se encuentran los
servicios públicos y los insumos
necesarios para cada habitación.
Se registran altos costos por
servicios públicos.
1. Establecer procedimientos para el uso 
adecuado de energía electrica y acueducto.                      
2. Realizar mantenimientos preventivos a los 
equipos electricos para controlar el consumo de 
energía.
MERCADEO
La demanda es baja, en promedio
ingresa una persona cada dos días.
Solo existe una estrategia de
promocion a traves de publicidad no
pagada
La demanda no es constante y es de corta duración.
El medio de promoción utilizado no consigue los 
resultados esperados.                                                                    
Insuficientes estrategias de mercadeo y publicidad.        
Carencia de información y desconocimiento de 
estrategias de mercadeo por parte del personal 
directivo de la empresa.        
1. Alianzas con Agencias de viajes y turismo
2. Alianzas con Empresas de Transporte 
Intermunicipal                                                              
3. Convenios con taxistas.                                         
4. Alianzas con Guias Turísticos    
TABLA 18. Matriz de alternativas 
Fuente: Los Autores 
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14.1 Alternativas de Servicios o Productos Adicionales 
 
14.1.1 Ventas de productos artesanales: 
 
Para este trabajo se realizaron los cálculos con el supuesto de que se venderán los 
productos con los precios máximos estimados a toda la demanda calculada y la 
modalidad de la inversión es en consignación. 
 
 
 
 
 
Los ingresos que se obtendrían a través de esta estrategia, constituye el 5,33% de la 
meta total a alcanzar, lo cual se infiere que además de exigir una demanda que 
fomente la comercialización de estos productos diariamente, no es suficiente para 
contribuir con una situación financiera en equilibrio, por lo cual debe ser 
complementada con otras alternativas. 
 
14.2.2 Alquiler de Lockers: 
 
Especificaciones Técnicas: 
Lockers de madera, con claves de seguridad, capacidad de 12 puestos 
 
 
Minimos Maximos
Mochilas 80.000                  150.000       
Alpargatas 10.000                  30.000         
Hamacas 50.000                  100.000       
Precios Estimados
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mochilas 3.162.897      3.125.414       2.678.072      2.472.672      2.594.974      3.212.391      
Alpargatas 632.579         625.083          535.614         494.534         518.995         642.478         
Hamacas 2.108.598      2.083.609       1.785.382      1.648.448      1.729.982      2.141.594      
SUBTOTAL 5.904.075      5.834.106       4.999.068      4.615.654      4.843.951      5.996.463      
Utilidad del 10% 590.407         583.411          499.907         461.565         484.395         599.646         
Ingresos Diarios 19.680           19.447            16.664           15.386           16.147           19.988           
TABLA 19. Cálculo de ingresos por Productos Artesanales 
Fuente: Los Autores 
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Inversión $ 650.000  
Canon de alquiler por día $     5.000  
Capacidad Máxima 12 Lockers 
Ingresos diarios por capacidad Máxima $   60.000  
 
 
Esta estrategia de servicios adicionales contribuye con el 17,88% de la meta 
propuesta, además no exige costos adicionales y su porcentaje de contribución es 
representativo.  
 
14.2.3 Venta de Productos de Café: 
 
 
 
 
 
 
Esta estrategia contribuye con 1,5% de la meta propuesta, lo cual representa una 
baja participación para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Para la ejecución de este servicio, debe tenerse en cuenta la importancia de la mano 
de obra y las recetas a ofrecer, debido a que puede significar el éxito o el fracaso del 
mismo. 
 
 
minimos maximos
Bebidas 3.000                     7.000             
Costos Promedios 1.500                     3.000             
Utilidad 1.500                     4.000             
Precios Estimados
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Utilidad Proyectada 168.688         166.689         142.831         131.876       138.399      171.328        
2 x persona
Ingresos Diarios 5.623             5.556             4.761             4.396           4.613          5.711            
TABLA 20. Cálculo de ingresos por Alquiler de Lockers 
TABLA 21. Cálculo de ingresos por Productos de Café 
Fuente: Los Autores 
Fuente: Los Autores 
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14.2 Alternativas de Mercadeo 
 
Este plan constituye en una herramienta gerencial para la ejecución de acciones que 
contribuyan al reconocimiento del establecimiento y al estimulo de la demanda.  
 
Los beneficios que se obtendrán con las estrategias planteadas no podrán ser 
proyectadas por no  
 
14.2.1. Alianzas Estratégicas 
 
14.2.1.1 Agencias de viajes y turismo 
 
En primer lugar, se busca ofrecer a los turistas alternativas de turismos de sol 
y playa y ecoturismo, y facilidades para acceder a los servicios, como por 
ejemplo: 
 
 Transporte a Parques Naturales 
 Tours a sitios históricos 
 Miradores 
 Transporte a las diferencias playas de la ciudad, acuario. 
 
En segundo lugar, se busca obtener publicidad en las páginas web de las 
agencias de viajes y turismo con el fin de lograr reconocimiento y cercanía al 
mercado. 
 
14.2.1.2 Empresas de Transporte 
 
Con esta alianza, se busca la promoción del Hostal en los centros terrestres 
de llegada de turistas a través de la entrega de tarjetas promocionales 
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14.3 Mejoras De Infraestructura Física 
 
14.3.1 Acondicionamiento especial en dos habitaciones 
 
Compra de dos aires acondicionados Mini Split, para dos habitaciones, financiados 
de la siguiente manera: 
 
Fuente de Financiación Socio 
Inversión  $   1.500.000  
Valor Habitación por cupo  $        35.000  
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15. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS/UTILIDAD DIARIA Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Venta de productos artesanales.   19.680           19.447           16.664           15.386           16.147                   19.988           
Alquiler de lockers. 60.000           60.000           60.000           60.000           60.000                   60.000           
Venta de Productos de Café 5.623             5.556             4.761             4.396             4.613                     5.711             
Vlr adicional Habit Aire Acondicionado 12.652           12.502           10.712           9.891             10.380                   12.850           
Subtotal 97.955           97.505           92.137           89.672           91.140                   98.549           
Meta Propuesta 335.572         335.572         335.572         335.572         335.572                 335.572         
Faltante (237.617)        (238.067)        (243.435)        (245.900)        (244.432)                (237.023)        
TABLA 22. Resultados consolidados de las alternativas propuestas 
Fuente: Los Autores 
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16. CONCLUSIONES 
 
 El mercado objetivo del Hostal la Galería E.U. está conformado por los  
turistas extranjeros y nacionales cuyo motivo principal de viaje es el 
ecoturismo o turismo de aventura. Dentro de este segmento de mercado, 
Santa Marta se consolida como el tercer destino con mayor crecimiento de 
turistas extranjeros con un  12,7% del total de llegada de viajeros extranjeros a 
Colombia. 
 
 A pesar de identificar el mercado objetivo del Hostal, el cual lo constituye el 
llamado mercado Backpackers o Mochileros, se evidencia que sólo existe una 
estrategia de publicidad a través del portal web Hostel World, el cual no es 
suficiente para atraer la demanda esperada.  
 
 El hostal está ubicado estratégicamente en un sector de alto reconocimiento 
en la ciudad de Santa Marta, sin embargo su ubicación no se consolida como 
una ventaja debido a que la competencia se caracteriza por poseer 
experiencia en el sector y por conocer las preferencias de los turistas. Lo 
anterior obedece a que los administradores de estos establecimientos son 
generalmente de procedencia extranjera, los cuales conocen la cultura de este 
mercado, el idioma  para acceder al cliente, generando con esto elementos 
diferenciadores que los consolida en el medio. 
 
 La estrategia de la competencia esta enmarcada en desarrollar el turismo 
“boca a boca”, es decir, atraer demanda a través de referencias de sus 
clientes.   
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 El Hostal la Galería E.U. cuenta con una capacidad instalada de 8 
habitaciones conformadas por 22 camas, las cuales se encuentran en 
funcionamiento y constituyen la capacidad máxima de la empresa. En lo 
corrido del año 2012, solo se utilizó el 5,8% de la capacidad total, por tanto el 
94,2% se convierte en capacidad instalada ociosa,  generando igualmente 
costos fijos improductivos. 
 
 Los principales costos de la empresa corresponden a erogaciones para pago 
de personal cumpliendo con las exigencias legales pertinentes. Lo anterior no 
se podría afectar debido a que corresponden al mínimo de empleados 
necesarios para el desarrollo del objeto social teniendo en cuenta el tipo de 
servicio que se ofrece. 
 
 El máximo ingreso que se puede obtener utilizando el 100% de la capacidad 
instalada es de $11.220.000 mensual, sin embargo el ingreso mensual 
promedio del hostal en lo corrido del año 2012, fue de $655.504, representado 
por 2,7 días en promedio de ocupación total en el mes. Lo anterior, evidencia 
problemas de liquidez  y la ausencia de capital de trabajo para operar. 
 
 El flujo de caja libre calculado con el 100% de la capacidad  instalada, es de 
$1.018.327. Con esto se infiere que la empresa no genera rentabilidad ni  
excedentes para reinvertir en el fortalecimiento de la capacidad instalada 
actual o servicios adicionales a los clientes que generen valor agregado. 
 
 El punto de equilibrio de la empresa se obtiene al recibir ingresos mensuales 
de $9.747.865, es decir  tener una capacidad instalada utilizada del 87% del 
total (19 camas/ 22 camas).  Teniendo en cuenta que la utilidad esperada por 
los socios es del 10%, la empresa necesita obtener ingresos diarios 
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adicionales en promedio por valor de $335.572, lo cual conlleva 
necesariamente a crear nuevos productos o servicios que no aumenten los 
costos totales actuales. 
 
 Las alternativas evaluadas con el fin de conseguir los ingresos diarios 
adicionales sin aumentar los costos y gastos de la empresa, arrojaron la suma 
de $95.000, lo cual demuestra que se deben evaluar otras alternativas de 
inversión o restructuración del negocio que implica la formulación de una 
nueva idea de negocio, que contemple como base fundamental la planeación 
estratégica, financiera y administrativa.  
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